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) فى تدريس اللغة العربية بالمدرسة citcelcEمشكلة تطبيق الطريقة الانتقائية (
 كيكي جني بونتو  ج العالية "الفلاح" أرون
 
 
 
 
 رسالة
 قدمت لاستيفاء بعض الشروط المطلوبة
 للحصول على درجة سرجانا التربية الإسلامية بقسم اللغة العربية في كلية التربية
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر وشؤون التدريس
 إعداد
 هرينتو
 12222222121رقم التسجيل:  
 
  وشؤون التدريسقسم اللغة العربية كلية التربية 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر
 م  4221 هـ 1142
 
 ب‌
 
 التصريح بأصالة الرسالة
الموقع أدناه بتمام الوعي أن ىذه الرسالة ىي نتيجة من عملو  الباحثصرّح 
بالنفس، وإذا كانت في يوم آت مبرىن أو مثبت بدليل على أنها نتيجة تقليد أو 
انتحال أو مساعدة الشخص الآخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة والشهادة التي 
 باطلتان للحكم. الباحثحصل عليهما 
 
 
 ى 5636             مكاسر،
 م 6314               
 
 الباحث
 
 ىرينتو
 24113311414ت/
 
 ج‌
 
 موافقة المشرفين
: القيد رقم  ،هرينتو ع على الرسالة المقدمة من الطالببعد الإطلا
مشكلات تطبيق طريقة الانتقائية فى ": هاموضوع، و 42002200000ت/
، وبعد "تدريس اللغة العربية بالمدرسة العالية "الفلاح" أرونج كيكي جيني بونتو
أن الرسالة المذكورة قد استوفت  لإصلاحات نقرر، نحن المشرفان،ا ءإجرا
  .صالحة لتقدميها للمناقشة الشروط العلمية المطلوبة، وأن الرسالة
         
 ه 1224 سفر         ،مكاسر
  م 2200 بردسم                  
 المشرف الأول     
 
 
 منير، م.أغ الدكتور 
               300200277221025372رقم التوظيف:
 الثاني  المشرف 
 
 
 الدكتر عبد الرءوف محمد امين، ل س ي، مأ
‌000202100062601572 رقم التوظيف:
 
 د‌
 
 الاعتماد على الرسالة
، الرقم الجامعي: هرينتوالمقدمة من الطالب:  العلمية هذه الرسالة
مشكلات تطبيق طريقة الانتقائية فى تدريس  عنوانها " كان ،52002200000
قد ناقشتها لجنة  " اللغة العربية بالمدرسة العالية "الفلاح" أرونج كيكي جيني بونتو
 لدين الإسلامية الحكومية مكاسر فيبجامعة علاء ا التدريسوشؤون  المناقشة لكلية التربية
قد قبلت  ،ه 5232 شوال 20الموافق للتاريخ ﻡ  4200 يولي 42الثلاثاء التاريخ اليوم 
في قسم اللغة التربية الإسلامية سرجانا درجة لاستيفاء بعض الشروط المطلوبة للحصول على 
 العربية بكلية التربية بإصلاحات.
 لجنة المناقشة:
 )     (                .م. فد ست عائشة خالق، س.أغ.، :  الرئيس
 )    (                  .م  الدكتورندة حمسية جأفر، م. ه:  السكرتير 
 )           (              منير، م.أغ الدكتور:  الأولى ةالمناقش
 )     (        س ي، مأ الدكتر عبد الرءوف محمد امين، ل:  المناقش الثانى
 )     (        الدكتور الحاج صبر الدين غرانجانج، م. أ:  المشرف الأول
 )     (         .: الدكتور حمك إلياس، م. تح. إ ة الثانيةالمشرف
 ﻡ 4200 يولي 42/ ه 5232 شوال 20مكاسر، 
 
 
 
 كلية التربية بجامعة علاء الدين
 الإسلامية الحكومية مكاسر
 العميد
 الدكتور الحاج صالح الدين، م. أغ
 200 2 204152 02023452رقم التوظيف: 
 ه‌
 
 
 ه‌
 
 حيب كلمة الت 
 لم يعلم،ما م الإنسانعلحسن تقويم و خلق الإنسان في أالحمد لله الذي  
جزيل أشكر الله  وبعد، فأنا .أشهد أن لا إلو إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
تمكنت من إنهاء  الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى  أدامني الذي الشكر
ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على كتابة 
كلية التًبية قسم اللغة العربية بجامعة علاء الدين   فيالتًبية الإسلامية سرجانا 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل  الباحثواجو لقد 
ىذه الرسالة كتابة  انتهتفي معالجتها حتى  حثالباوخدمة مختلف الأقوام استطاع 
الشكر الجزيل على ىاؤلاء المساعدين والمشرفين أن يقدم  الباحثود ولذا  .بالجودة
 والمشجعين منهم:
" الذين قد ربياني الأب "جمنع" والأم "سيرة والدّي الكريمين العزيزين المحبوبين، .1
وساعداني بقدر طاقتهما على تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سّن الرشد 
إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق لهما الصحة والعافية 
 ويهديهما صراطا سويا
 و‌
 
نوائبو عميد كلية التًبية وشؤون التدريس و  الدكتور الحاج صالح الدين، م. أغ .2
والدكتور  الدين رراجاان،، م. أ. وكيل العميد الأول الأستاذ الدكتور الحاج صبر
الحاج أمري تاج الدين، ل.س. م. أغ. وكيل العميد الثاني والدكتوراندوس 
الحاج محمد آنس مالك. م. أغ. وكيل العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم 
وأفكارىم في توجيو كلية التًبية وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية 
 .الحكومية مكاسر
 .وشؤون التدريسرئيس قسم اللغة العربية في كلية التًبية الدكتور منير، م. أغ.  .3
 ،كالمشرف الأول وست عائشة خالق.الدكتور الحاج صبر الدين رراجاان،، م.أ .4
م. فد. كالمشرفة الثانية الذين ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من   أغ.،س. 
 كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله.
كالمناقسة الأولى والدكتوراندوس حمكا إلياس،   .أ .م، قاسم أمرةاجة الح ورالدكت .5
 م. تو إ. كالمناقش الثاني، عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله.
كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندي من  .6
 الجامعية.أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة 
 ز‌
 
بوجو خاص والطلاب  جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب كلية التًبية .7
الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام الذين أمدولي بما لديهم من أفكار 
  وآراء في إعداد ىذه الرسالة.
إلى من ساعدني من الأصحاب  وإني لا أنسى أيضا أن أقدم الشكر الجزيل .8
، ية، وأخصهم بالذكر وأصحابي، سكينةوالصاحبات مادة كانت أم روح
ىم أصدقائي من قسم ورير  ، سرراينة، أرحام، خيرمان، أحمدخيضر خير الناس
 . 2122اللغة العربية 
وأخيرا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة وزيادة 
ى القرّاء ولا سيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة, ونسأل الله التوفيق وعونا بين لد
 والهداية في تنظيم ىذه الرسالة, آمين يا رّب العالمين.
 
 ى 5341      مكاسر,                                              
 5122               
 الباحث
 
 ىرينتو
 61221122222ت/
 تجريد البحث
 :ىرينتو  الإسم
 20220022020: رقم التسجيل
:مشكلة تطبيق الطريقة الانتقائية فى تدريس اللغة العربية بالمدرسة العالية  العنوان
 أرونج كيكي جنى بونتو "لفلاح"ا
 
مشكلة تطبيق الطريقة الانتقائية فى تدريس اللغة العربية  ىذه الرسالة تبحث في
ثلاثة وتعافً ىذه الرسالة أرونج كيكي ولاية جنى بونتو.  "الفلاح"الية بالمدرسة الع
مشكلات و ىى: كيف تطبيق طريقة الانتقائية فى تدريس اللغة العربية بالمدرسة العالية 
 "لفلاحواجهها المدرس بالمدرسة العالية "االفلاح أرونج كيكي، ما ىي المشكلات التى ي
أرونج كيكي فى تطبيق الطريقة الانتقائية فى تدريس اللغة العربية، و ما ىي المحاولات التى 
يقوم بها المدرس لحل تلك المشكلات فى تطبيق الطريقة الانتقائية فى تدريس اللغة العربية 
 أرونج كيكي. "لفلاحبالمدرسة العالية "ا
البحث العليمى. المجموع كورة فاستخدم الباحث طريقة أما الحل للمشاكل المذ 
طالبا حيث جعلهم الباحث العينة النموذجية. وأدوات  35لكلى من ىذه البحث ىو 
 المواد منها الاستبيان ودليل المقابلة. فى جمع الباحث هاستخدملبحث العلمى التى ا
 المشكلات التى يواجهها الطلاب ىيالباحث من تحليل المواد أن  بنا على ما قام بو
الطريقة المطبقة التكيف مع رة الطلاب على قراءة القرآن الكريم ولا يستطيعون قّلة قد
تدريس اللغة  على توحيد طرق ة مدرس العربيةلاختلاف قدرتهم على فهم الدرس وقلة قدر 
 إلقاء مواد اللغة العربية سائل التعليمية التى تؤدي الى صعوبةالعربية وقلة الو 
 
 ب‌
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 الباب الأول
 المقدمة
 المشكلاتخلفية الفصل الأول : 
ير عػػا اكارػػ ن اللغػػه  ػػا أتاة  اػػقغ اللشػػر كاللػػلقنس كيللغػػه   ػػ     ال ل ػػ 
كالرقي كالحض نات الإ     ه ل س لذ  الش مػه إ  وقوػقت اكسػ    كالحش ئق كاللقاطف
 فى تحش ػق الداػ  ؿغػه تكنا هاما ػ  . الػذل  لل ػا اللُاللغقم الذم  ق كع ؤ ػ  كررااػ 
 اللل ن  للإ   ف وين الر ئا ت اكخرل. 
لإ ا ؿ كال ف  م وين أوا ء ال لر، ك ا أيه هػا أتت   ا  ش  أف اللغه  ا أتاة 
كىًهػػػػػٍا  ءىاتى ًػػػػػًا خى ٍلػػػػػقي ال ى ػػػػػمىقىاًت كىاكىٍن ً كىاٍخػػػػػ ً ىؼي   اللظمػػػػػا. يشػػػػػقؿ    لػػػػػ    
ًفى ذىلًػػ ى تتى ت لللػػ لدين أىل ًػػاى ًريٍم كىأىٍلػػقاى ًريٍم ًإف 
ح ػػ  . إف الإ  ػػ ف  ػػق الدللػػقؽ الق ِ
ة كأحػػ ـ عة  ػػه الػػذل يا ػػق كيلػػفى عمػػ  فى اػػميرس هػػا اح سػػ س ك اػػقنات خ ػػير 
 كحزف، كه  إ  ذل . حكحب ككرا  ه كار 
و ػ  أٌف ال ػ اؿ اكٌكؿ الػذل ا ػػر و ػ     ػق   هػ   ػػا اللغػه   لشػ  اخ لػػف 
 هفاقهاػ ، كلػ س  اػ ؾ ا فػ ؽ شػ هر علػا هفاػـق لزػ تالللمػ ء    لريػف اللغػه ك 
                                                 
1
 . 1م) ص.  1991لبنان : مكتبة لبنان ناشرون، -(الطبعة الآولى.، بيرت "مقدمة" معجم فصاح العام ِّ يةنظر هشام النهاشم،  
2
 .  22القرآن اكريم سورت الر  وم الآية: 
 ِ
 
للغه كيرو  س ب كثرة ال لريف ت ك ل ت   إ  ان   ط اللغػه ورثػيرو هػا الللػـق .  اػ ؾ 
ع ٌةي  لػ نيف لًليغػهو كمػ  كنت فى ك ػب علػم اللغػه، كالدلػ وم، كالدقسػقع ت، هااػ   اػ ف 
ف. ك هااػ  جملاػ  لغػ ة، لغػق لغهن  ا لفظ علا ك ف "اػيٍللىه" كررة، ك ق ر    –الٌلغه 
ل  الٌلغػػػقف. اشػػػ  قػػػ ؿ  لػػػ    "كإذ هػػػر ٍكا يلٌلغػػػق هػػػر ٍكا  يلغػػػا، إذ  ػػػ ل، ككػػػذ-لغػػػا
أل هػػر ٍكا يل  طػر. كوػػ ء فى الحػ ي: اللػػريف  "هػا قػػ ؿ فى ا يميلػه " ػػا"  ّكراهػ "
 ول  نة أخرل ها ق ؿ  ا فى ا مله اش   رٌلم.  .ْ"اش  لغ ، أم  رٌلم
. ٓ ػا أ ػقات يلػٌفى قػ  كػر قػقـو عػا ا رااػاالفػ ع عثمػػ ف وػا وػ   اللغػه عاػ  أوػػق
عا   الغ ي   اللغه  ا ألف ظه يلفىي ق  كر ققـو عا هش    م
 ٕكق ؿ اوا الح وب ٔ
فى لس اػػػػرس  حػػػػ ٌ للغػػػػه كػػػػر  لفػػػػظو كيًاػػػػ ى ًلمىلٍػػػػ ى 
  ػػػػه الػػػػ  اللغػػػػ ت اكوا لإحػػػػ   .ٖ
الللػػػم الداػػػم الػػػذل رو ػػػه. اللغػػػه اللرو ػػػه  ػػػي ل  ػػػي اللغػػػه اللمي ػػػ لملا  الاػػػ   فى اللػػػ 
كػػػػر ه ػػػلم لفاػػػم تياػػػا.  للػػػ م اللغػػػه اللرو ػػػه كاوػػػب شػػػرعا علػػػا    للماػػػ  وػػػ أف ي
الد لمين ل فشاقا أ قؿ تياام كل شـق ق   لقاتهم كس ئر ع  تتهم ال      ش ر هاام 
 س ـا ن ا س سي للإه. إا اه إ  ذل ،  لل م الدوغير اللغه اللرو 
                                                 
 .  ِٕالشرآف الرريم سقنة الفرق ف اكيه   ّ
 .ُـ)، ص. ُٖٗٗ-قُُْٗال    اكك   أكواج ا   ا ج   أحر ـ، ه خر إ  طريق  لل م اللغه اللرو ه (ا ظر أ  ر أنش ،   ْ
. ا ظر أيض  فى لرم  اللغه اللرو ه ّّص .ـ)، ُِٓق/ُُّٖال  له الث   ه؛ هار  تان الر ب الداريه، الخا ئص ا زاء اككؿ(ا ظر أبى الف ع عثم ف وا وا،   ٓ
 .ُّٖـ)، ص. ََِّق/ُِْٓال  له الراوله؛ الش  رة  هر  ه اللركؽ ال كل ه،  الدلةم القس ط(الإتانة الل هه للمةمل ت كإح  ء التراث جماريه هار اللرو ه، 
-قَُْٗاككؿ (ال  له الث   ه كالللركف؛ ويركت  الدر  ه اللاريه، ، و ه  ا زء و ه  ال نك  اللرو ه هقسقعه فى ث ثه أوزاءها فا الغ ه ين،  ٔ
 .ٕـ)،ص.ُٖٗٗ
1
 هو عثمان بن عمر أبى بكر من كبار عالماء العربية.  
8
 .  ٖ، ا زاء اككؿ (ال  له الث   ه؛ الش  رة  هر  ه تان التراث، تساه)، ص. الدز ر فى علـق اللغه كا قاع ع   الرحم ف و ؿ ال يا ال  ا،   
 ّ
 
ق ن لشقلا  ل    إنا  أ ٍػزىٍلاىػ سي قػيػٍرآنان عىرىو ًاػ  اى ا ٍالرريم ق  أ زؿ يللغه اللرو ه ه ًالشرآف   ق  
لٌلىل ري ػػٍم  ػىٍلًشليػػٍقفى 
ه ء كالر ػػب الػػ   ػػافا  الللمػػ ء الشػػ . ككػػذل  حػػ ي: الاػػ   ٗ
  فى  للػػم اللغػػػه هر قوػػه يللغػػه اللرو ػػػه أيضػػ . ا  ػػػا يا غػػا علػػا كػػػر ه ػػػلم أف   اػػػ
 اللرو ه ورر وا س كط ق ا ل ار إ  كر ه  ي ما س ها الللـق ال يا ه .     
لػػ    ا اػػ  إ  ك   ػػ    بمػػ  لماللغػػه اكوا  ػػه، كالػ ٌكؿ   اللػػ اللغػه اللرو ػػه  ػػي  
 ذلػػ . هػػا الاػػلقيت فى  لٌلماػػ  كف ا خػػ  ؼ فى اللاةػػه ك لفػػظ الحػػركؼ ك ػػير
اػػ  ال ٌل ػػه حا مػػ  ي لٌلمػػقف اللغػػه اللرو ػػه و ػػ ب كوػػقت تج ك اػػ ؾ أيضػػ  اللقائػػق الػػي
اك ظمػػػػػه اللغقيػػػػػه الػػػػػي  وػػػػػ  أف ي  لق ػػػػػ ، امػػػػػث  فى  اللغػػػػػه اللرو ػػػػػه  اػػػػػ ؾ الشقاعػػػػػ  
 .ُُكالارا ه   َُالاحقيه
هػا  لفػظ  أ ػه هػقات ه اٌقعػه، وػ اللغػه اللرو اإذا قػ نٌنا اللغػه اللرو ػه وغير ػ ، ك  ػ      
ك   أ  ػ:كال ل ػذكير ػير فى إعراقػ  كاشػ ش قا  كاققاع    كال غج الحركؼ) ك حراا  (لس ن 
 ه  إ  ذل .
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 .2القرآن الكريم سورة يوسف الأية   
ال    احم  الاحق ا   ح   ق ققاع  يلرؼ ق  أحقاؿ أكاخر الرلم ت اللرو ه ال  حالا وترك ب ولضا  ه  ولضا  ها إعراب كوا ء كه  ي  لام ، ا ظر   َُ
 .ٕال اه)، ص.  (ويركت  تان الر ب الللم ه/تان الفرر، تكفالشقاع  ا س س ه اللغه الرو هالذ شم، 
، ال    ق راوحييلرؼ الللم ء الارؼ  ق اعلم الذم  لرؼ وا ك ف ه    ه اكوا ه اللروه، كأخقاؿ  ذس اوا ه ل ا إعراي ك  وا ء، ا ظر ال كك قن ع   ال  ُُ
 .ٕـ)، ص. ُّٖٗق/ُّّٗ(ويركت  تان الااضه اللرو ه، الار 
 ْ
 
 للػم  ورثػير ا ػلبف  للٌػم اللغػه اللرو ػه لػ يام ا    ػ ع أ كثػير هػا ال ٌػ ٌب        
 . ُِلغه أوا  ه أخرل
اللمل ػه الػ   ضػ    ت ػيا غػا إعػ ات الدللٌػم ال ل   م اف ػذ كو ػ ته كهػا أوػر       
ال ػػ نيس كاخ  ػػ ن  هػػا أوػػر    ػػير  ػ اؼ  ف  ػػ ر الدػػقات ا اػػ ك ، هثػػر قاتك اػه الدػػ
 ال شا  ت 
هلػػػرله     ػػػق  ااػػػق ال  حػػػ: فى  ػػػذا ال حػػػ: سػػػ ل  االدقاػػػقع الػػػذل أهػػػ        
أنك ػج   "الفػ ح") فى   نيس اللغػه اللرو ػه يلد نسػه الل ل ػه citcelcEال ريشه ا   ش ئ ه(
فى عمل ػه الػ للم كال للػ م  علػا اف ال ػرؽ لذػ  تكن  ػ ـ  ؿيك ري و  وق  ق، ك ذا 
هػػػ تة اللغػػػه اللرو ػػػه   ػػػ نيس وػػػ  أف يرػػػقف لذػػػم الشػػػ نة فى  سػػػ م  عاػػػ  الد نسػػػين  
 ػػػ ل ـ ال ريشػػػه ي نيس اللغػػػه اللرو ػػػه فى ا  هلػػػه، يسػػػ ل اـ ال ريشػػػه ا   ش ئ ػػػه.  ػػػ
  كر ال  ب لذم ق نة ه اٌقعه ا   ش ئ ه، كف
 
 الثانى: تعيين المشكلات وتحديدهاالفصل 
 كم  يلي  ح:  ال هلر ت  ع ي س وش  يمرا  ذكرس ال  ح:وا ء علا ه  
ك ػػػف     ػػػق طريشػػػه ا   ش ئ ػػػه فى  ػػػ نيس اللغػػػه اللرو ػػػه يلد نسػػػه الل ل ػػػه  .ُ
 أنك ج ك ري و  وق  ق   "الف ح"
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أنك ج   "الف ح"ه   ي الدلر ت اٌل  يقاواا  الد ٌن  يالد نسه الل ل ه  .ِ
) فى  ػ نيس اللغػه citcelcEك ري و  وق  ػق فى     ػق ال ريشػه ا   ش ئ ػه(
 اللرو ه 
هػػ   ػػا اتػػ ك ت الٌػػ  يشػػـق قػػ  الدػػ ٌن  لحػػر  لػػ  الدلػػر ت فى     ػػق  .ّ
) فى  ػػػػػ نيس اللغػػػػػه اللرو ػػػػػه يلد نسػػػػػه الل ل ػػػػػه citcelcEال ريشػػػػػه ا   ش ئ ػػػػػه(
 أنك ج ك ري و   وق  ق. "الف ح"
  الثالث: توضيح معنى الموضوع  الفصل
 ر ال ح: فى  ذس الرس له، ك ف هػا اكح ػا ق ر اف ي خر ال  ح: فى وق 
هػػػػق اػػػػقع  ػػػػذس الرسػػػػ له ك  ػػػػا  فىلػػػػ   الرلمػػػػ ت الدقوػػػػقتة هيلػػػػرح  لل  حػػػػ: أف
) فى  ػ نيس اللغػه اللرو ػه يلد نسػه الل ل ػه citcelcEهلػرله     شػه ال ريشػه ا   ش ئ ػه(
ااػم هلػ  هقاػقع  ي ػ   الشػ نئكذلػ  حػ   ي وػ  وق  ػق. أنك ػج ك رػ "الف ح"
  ذس الرس له 
   .  المشكلة 1
 ٔ
 
فى الشػ هق  الر ػير يللغػه الإ  ك   ػ ه،  ػا اللػا الػذم ي ػ ب الد ػأله أك  
 .ُّالدلرله 
   الػأ فى كثػير هػا اكح ػ ف الٌػ الدشاقتة ااػا اللقائػقأ ه  كلمه "الدلرله " 
 ).citcelcEه ا   ش ئ ه(    ق ال ريش عا 
 . التطبيق2
    ش  بمل  ال اف ذ كا سػ ل اـ -ط ش -ي  ق-ط ق-ككلمه ال    ق ها لفظ
م نسػػػػػػه اك ال ػػػػػػلا ا  اسػػػػػػ لم ؿ اللػػػػػػلص اك ا شػػػػػػل ص الٌػػػػػػذيا ير  ػػػػػػقف فى لدك 
 .ُْاس لم لذم 
 )citcelcE. الطريقة الانتقائية(3
ك ف ػػه، كمػ  قػػ ؿ اتكانت ي ػرؽ " بملػػ  طريشػه أك  -ال ريشػه ا ػػلا   هػا "طػػرؽ
الد تة اللغقيه.  ذس الخ ه  يمرا أف    نأ       ال ريشه ع  نة عا خ ه ع هه  خ 
. الدػػػػ خر شػػػػ   ه ػػػػ ئي ك ال ريشػػػػه شػػػػ   هػػػػ  الدػػػػ خر الػػػػذل ياػػػػ ن عاػػػػا ي لػػػػ ن 
 .ُٓإورئي
                                                 
 .107 .h ,)3991 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( aisenodnI asahaB raseB sumaK 31
 .ْٕـ). ص. ُٖٔٗ" ال  له الح تيه كالللركف" ويركاف ل ا ف  تان الدلرؽ، كاكع  هح  قي اللغاالدلقيس هغ قؼ،   ُْ
 .َّّـ). ص. ُّٕٗا ات ااراـ ال     ،الداة  لل  ب "ال  له الخ ه ه علر" (ويركت ل ا ف  تان الدلرؽ،   ُٓ
 ٕ
 
عػرؼ الٌلغقيػقف كلمػه "ال ريشػه"  ػا ال ػيرة. اك ك ف ػه اللمػر الدػاظم اك ع ػ نة 
. أه  "ا   ش ئ ه" فى الشػ هق  ُٔل خ   ن كياظ م  ر الد ٌتة اللغقيهعا خ ه ع هه 
 . طريشه ا   ش ئ ه  ا الط ها ا قاع طرؽ.ُٕال لرل  ق الط
 الفصل الرابع : أغراض البحث و فوائده 
 أولا : أغراض البحث
) فى  ػػػ نيس اللغػػػه اللرو ػػػه citcelcEلدلراػػػه ك ف ػػػه     ػػػق ال ريشػػػه ا   ش ئ ػػػه( .ُ
 أنك ج كري و  وق  ق. "الف ح"ه الل ل ه لد نسي
لدلراػػػه الدلػػػر ت الٌػػػ  يقاوااػػػ  الدػػػ ٌن  ك ال ٌػػػ ٌب فى     ػػػق ال ريشػػػه  .ِ
 وق  ق. و  أنك ج ك ري "الف ح"لد نسه الل ل ه ي) citcelcEا   ش ئ ه(
شػػػـق قػػػ  الدػػػ ٌن  فى     ػػػق ال ريشػػػه ا   ش ئ ػػػه فى يلدلراػػػه اتػػػ ك ت الٌػػػ   .ّ
 أنك ج ك ري و  وق  ق. "الف ح"لد نسه الل ل ه ي  نيس اللغه اللرو ه 
 ثانيا : فوائد البحث
 يه، خاق   فى لر ؿ  لل م اللغه اللرو ه.ق الترو اه شآا ؽ الثلزتتة  .ُ
                                                 
 .ّْـ). ص. ُّٕٗا ات ااراـ ال     ،الداة  لل  ب "ال  له الخ ه ه علر" (ويركت ل ا ف  تان الدلرؽ،   ُٔ
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 54.h ,)9991 ,fissergorP
 ٖ
 
اللرو ػػه  اللغػػه ي نسػػم ػػػ  ه ال حػػ: هرولػػ  هػػا الدراوػػػ  الللم ػػه  ل رػػقف .ِ
 ) فى  لل م اللغه اللرو ه.citcelcE  ش ئ ه( الذيا ي  ل هقف ال ريشه ا
  .فى الزها الد  ش ر  حث هالدقات الال ح: ه  تة ها ل رقف .ّ
 : أساس ترتيب الرسالة لخامسالفصل ا
يب  تحا كػرعلا خم ه أوقاب ه   وله  ا نج  ل ق تحالرسله اٌل  وين أي يا  
 ااقؿ. 
ال  حػػػػػ: إ  خم ػػػػػه ااػػػػػقؿ ه   ولػػػػػه،  ق ػػػػػمااكٌكؿ  ػػػػػق هش هػػػػػه، ك ا ل ػػػػػ ب 
لػر ت كتحػ ت  ، ك قاػ ع هلػ  اأكاع فى كػر ااػر هااػ    الخلف ٌػ ت،  ل ػين الد
 ع، أ را ال ح: كاقائ س، ا ل م ال  ب فى الاا يه أس    ر  ب الرس له.ق االدق 
ال  حػػ:  ما ػػه. اشػ  ق ػػ: ا ػػا ال ناسػه الدر  أهػ  ال ػػ ب الثػػ  ، ا شػػ ـ ال  حػ
الي خم ػػه ااػػقؿ ه   ولػػه، ح ػػ: أكنت فى كػػٌر ااػػر هااػػ    هفاػػـق ال ريشػػه، طػػرؽ 
 ػػػػػ نيس اللغػػػػػ ت اكوا  ػػػػػه، أ ػػػػػقاع طػػػػػرؽ  ػػػػػ نيس اللغػػػػػه اللرو ػػػػػه، ك لريػػػػػف ال ريشػػػػػه 
 ) فى   نيس اللغه اللرو ه.citcelcEا   ش ئ ه(
قع طريشػه  ال حػ: الللمػا ك مػ  ل ػ ب الث لػ:، ا  حػ: ال  حػ: ا ػا أهػ  ا
 جم  الدقات. تالرلي ك الل اه الامقذو ا ك طريشه جم  الدقات ك أتكا
 ٗ
 
  ػ ئج ال حػ:. ك ااػٌر ال  حػ: إ  ث ثػه   أهػ  ال ػ ب الراوػ ، ا  حػ: ا ػا 
 "حالفػ "قايرة عا الد نسػه الل ل ػه  هتااقؿ، ح : تح ث فى الفار اككؿ عا 
 ٌنسػين ك فى الفاػر الثػ   أنك ػج ك رػي وػ  وق  ػق ك ضػما ا ػا أحػقاؿ ال ل ػه ك الد
) فى  ػػػػ نيس اللغػػػػه اللرو ػػػػه  citcelcEتحػػػػ ث عػػػػا ك ػػػػف     ػػػػق ال ريشػػػػه ا   ش ئ ػػػػه (
  و  وق  ق أنك ج ك ري "الف ح"يلد نسه الل ل ه 
اتػػ ك ت يشػـق قػ  الدػ ن  فى حػػر  لػ  الدلػر ت فى  فى الفاػر الث لػ:ك  
رو ػه فى الد نسػه الل ل ػه الفػ ح لاللغػه ال) فى   نيس citcelcE    ق ال ريشه ا   ش ئ ه(
 أنك ج ك ري و  وق  ق.
ال  حػػػ: إ  ااػػػلين  ق ػػػماا شػػػ ـ ال  حػػػ: ا ػػػا الخ  ػػػه ك  كال ػػػ ب الخػػػ هس،
 ت.ح اه   ولين، ح : ق ٌـ فى كٌر اار هاا الخ   ت ك الإقتر 
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 الباب الثاني
 ةيالدراسة المكتب
 الفصل الأّول : مفهوم الطريقة
 :د أنطونىقال إدوار  
اللغويرة  ذر    ةنظيم عرر الدراد ّقة عبارة عن خطة عامة لاختيار و تالطّري 
دخخ  ال ي يددخر عن  وينبع من   الددخخ  ئر  الدالخطة لا يدكن ان يتعار مع 
 بدخئي  والطريقة ئ  إجرائي م
 on ,lairetam egnaugnal fo noitatneserp  ylredro eht rof nalp larevo na si dohteM
 nA .hcaorppa detceles eht nopu desab si hciw fo lla dna ,s tcidartnoc hciw fo trap
larudecorp si dohtem a ,citamoixa si hcaorppa
1
 
 ada kadit ,asahab iretam naksalejnem malad naanacnerep hurules halada edoteM
 natakedneP .hilipid halet gnay natakednep nakrasadreb nad ,iskidartnok
 aynnaanaskalep halada edotem ,rasad utaus nakapurem
يتم بواسرطتها طريقة التدخريس بمفهومها الواسع لرموعة الأسالب التي وأما  
  2يق أذدخاف تربوية معنيةللمتعلم من أج  تحقنظيم المجال الخارجى ت
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دخريس الأسرلو  تروقرال الردخ تور د عبردخ القادراوردخ   طويقدردخ بطريقرة ال 
الى تلاميرر   سيخرر الخررب  وأقرر   الدعلرم لييقيررق واررول الدعرارف  الرر ي يخرت دخم
ثر ا مرن النرواقل الرتي يدكرن ختطيع الطريقرة الناجيرة أن تعرا   وقت ونفقات وت
 3 طالتلميكون فى مناذج أو أن ت
ذرو   واري  الدعرفرة  والدلا رلج ا يردخة لتلطريقة إذن أ ثر من لررد وسيلفاا 
سرت دخا  الوسرائ  التعلميرة  طريقرة فى ااج طريقرة التردخريس  و الر ي يخرتطيع اسرتنت
 و  الك أسلوب  فى تقدخنً الطلا  
 : طرق تدريس اللغات الأجنبيةالفصل الثانى
ترردخريس اللغررات الأجنبيررة  رران البا رر  يبيرر   بطررر  ةالدعطيررات الدتعّلقرر 
 ذا البا رر ومررن الدعطيررات الرر  وجرردخ الّدخوليرة لكتررب والدراجررع مررن ال رربكةا عنهرا
 مايلى  من ال بكة الدخولية ما
ترى ذ   الطريقرة أن الدردخرس  رر فى اتبراط الطريقرة الر  تلائرم طلابر   فلر   
أن يخترررررار مرررررن الحرررررق فى اسرررررت دخا  ذررررر   الطريقرررررة  أو تلرررررك  مرررررا أن مرررررن  قررررر  
قردخ يتبرع أسرلون مرن أسراليب الأساليب  ما يرا  منا سبا ًللموقر التعليمري  فهرو 
جمة  عندخ تعليم مهارة مرن مهرارات اللغرة  ت يخترار أسرلون ًمرن ت طريقة القواعدخ وال
 آخر  وقردخ نبرع فلخرفة ذر   الطريقرةأساليب الطريقة الخمعية ال فهية فى موق  
                                                          
3
)، 1919. (الطبعية الأولى؛ الماهرة: مكتبة النهضة المصرية، طرق تعليم اللغة العربيةمحمد عبد المادر احمد, . 
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طريقررة لزاسررنها الرر  تفيرردخ فى تعلرريم اللغررة  ولا يوجرردخ مررن الأسرربا  التاليررة  لكرر  
تعررار   ت وطررر  تعلرريم يتكامرر  فيمررا بينهررا ولا لررو مررن القدررور تخ طريقررة مثاليررة
امج  وأتي لددخرسر  والر اوليس ذنرا  طريقرة تناسرب جميرع الأذردخاف والطرلا  و 
 ردا ًعلى لطريق الثلاث الخابقة  الطريقة الانتقائية 
 وراء ذ   الطريقة بإيجاز ذي   الكامن توالافتاضا 
 رررر  طريقررررة له ترررردخريس لذررررا لزاسررررنها ويدكررررن الاسررررتفادة منهررررا له   أ 
 اللغة الأجنبية  تدخريس
ولكررر  طريقرررة مررر ا   امررراأو خاطئرررة تد امرررالا توجررردخ طريقرررة مثاليرررة تد    
 وعيو  و جج لذا و جج عليها 
مررررن الدمكررررن النظرررر إلى الطريررررق الرررثلاث الخرررابقة علرررى أسررراس أن   ج 
من النظر إليهرا علرى أسراس أ را  بعضها يكم  البعض الآخر بدخلا
متناقضرة  وبعبرارة أخررى من الدمكرن النظرر إلى الطرر  متعارضة أو 
متكاملرة بردخل مرن  رو  را متعارضرة أو متنافخرة  الرثلاث علرى أ را 
 أو متناقضة 
لا توجررردخ طريقرررة تررردخريس وا ررردخة تناسرررب جميرررع الأذررردخاف وجميرررع   د 
  وجميرررررع أنرررررواط بررررررامج تررررردخريس اللغرررررات   وجميرررررع الدعلمرررررطرررررلاال
 الأجنبية 
 31
 
تردخريس الدتعلم و اجاتر    ولريس ت ي  على لتدخريس ذو الالدهم له   ه 
 معينة على  خا   اجات الدتعلم  طريقة
سرررت دخا  الأسررراليب الرررتي تناسرررب علرررى الدررردخّرس أن ي رررعر أنررر  فى ا  و 
إذ  طلاب  بعض النظر عن انتمراء الأسراليب لطرر  تردخريس لستلفرة 
الدرررررردخّرس مررررررن  رررررر  طريقررررررة الأسررررررلو  أو مررررررن الدمكررررررن أن يختررررررار 
عليمرى طلابر  وتناسرب الدوقر  التالأساليب التي تناسرب  اجرات 
 4ال ي يجدخ الددخّرس نفخ  في  
 أنواع طرق تدريس اللغة العربية :الثالفصل الث
غرة العربيرة  ولا يت ّر  موج  أنرواط طرر  تردخريس الل  ر البا   ب ك  سي 
تفدي   وذلك مراعاة م كلة ذ ا البي  وذي لبيان ذ   طر  ن علىالبا   
 ذ ر أنواط الطر    ما يلي  
 اللغة العربية فهي  تدخريس طر اّما 
 على  يفية القراءة الخمعيةطريقة القواعدخ والتجمة  يتدخر  الطلا    أ 
 لتجمة  كينهم على مهارات اوتد واعدخ النيو والدرفبمراعاة ق
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ريقرة تردخريس طوالخرفهية  مررن الأذردخاف له ذر   الالطريقرة الخرمعية     
الطرررررلا  علرررررى  خرررررن الاارررررغاء إلى الأاررررروات والحرررررروف والحررررروار 
 مع فهمها وتطبيقها فى  خن النطق والكلا  البخيط ونل القراءة 
الدهررارات الدرروت   ناارريةطريقررة القررراءة  يترردخر  الطررلا  فيهررا علررى   ج 
 و خن القراءة وفهمها 
النظريرررة علرررى تعريرر  الطالرررب نلنظرررا   طريقررة الدعرفيرررة  تحرررر ذررر    د 
  فالأسراس الدوتى والنيويي والدرفيي الدخلالات العربية  لغرة ننيرة
ن الطالررب مررن الدمارسررة العربيررة ذررو أن يخرريطر الأول ذررو ان يررتمك ّ
 5   نظامها فهما ل  مختوعبا لحقائق  بوعى على
 اختيار الطريقة:الفصل الرابع: العوامل التى يجب أن يعنى بها المدرس عند 
  وذري جمرع مرن العوامر قب  ذ ر ذ   العوام   فمن الدفيدخ أن ير  ر معرى 
عوام  الرخاء ولا ئرك نتاج من ام  وذو الباع  أو الدؤثر فى  ل ي  يقال الاالع
علرى الطريقرة  الر  نردخرس  را   -الى  دخ  برا-أن فعالية ما ندخرس  وأثر  يتوفقان
الرر  نقرردخمها يفررر علررى الدرردخرس اختيررار طررر  وفى نفررس الوقررت فرران نرروط لخرر ة 
 وأساليب تدخريس معينة 
ة العربيرة اء من الد تدد  فى لرال تربية تدخريس اللغسي  ر البا   الآر  
 عن العوام  الاساسية ال  يجب أن يعى  ا عندخ اختيار الطريقة  ما يلى 
                                                          
5
  147-727ج  واساليب        مناذتعليم اللغة العربية لغا الناطق   اطعيمة   أرئدخ أودخ. 
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قررال د ا  دخريس الدناسرربة يعتمرردخ علررى أسررس  ثرراة منهررتررا تيررار طريقررة ال 
 م مي  الب ا 
 طبعية الدادة التي تدخرس  أ 
نمو التلامير  ونروط ومخرتوى التعلريم الر ى ين ردخ الدردخرس خدائل     
 تحقيق  
 6 ة الطريقة جهدخا ووقتا وتكلفةمدخى اقتدادي  ج 
ومررررررع ذلرررررك أن اختيررررررار طريقرررررة التررررردخريس لرررررريس ع رررررروائيا يرررررت  للمرررررر اج 
تحقيرق الذردخف الدرجرو  عدخ علرىال  دي للمدخرس  الطريقة الدناسبة ذى ال  تخرا
 لثانية  فما قدخ يكون مناسب ذنا   روف الخااة بتعليم اللغة افى الظ
ومن ذنا وجب أن يحكمنا له اختيار طريقة التدخريس الدناسبة لرموعة مرن  
 العوام  ذي 
 نية ني تدخرس في  اللغة العربية  لغة المجتمع ال   7
 7 أذدخاف تدخريس العربية  لغة ننية  2
 8  وخدائدهمرس امختوى الدخ  3
 إمكانيات تعليم اللغة   4
                                                          
6
: الرياض: دار اللواء للنشر والتوزيع، 2(ط. مدخل الى المناهج وطرق التدريسمحمد مزمل و محمد مالن محمد سعيد،  
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 9 9لعربية الدراد تعليمها  أو عاميةامختوى اللغة   5
 الانتقائيةالفصل الخامس: الطريقة 
ادات ولشيرر ات رهرررت طريقررة الطريقررة الدتقدخمررة لاتخلررو مررن انتقرر ولدررا  نررت 
طريقررررة لليفيررررةط وتخررررم أيضررررا ط نلطريقررررةط نى طنلطريقررررة الانتقائيررررةط أوط الت تخررررم
 17التوفيقيةط أو ط الد دوجةط
  فى 77ط يأني مرن مر يج ذات مغر ى او ا مرعالإلصلي ية طالانتقائيةفى اللغة  
مرررن اللغرررة العربيرررة  ويخرررم الطريقرررة الانتقائيرررة  فى اللغرررة الاندخونخرررية لررردخيها بعرررض 
مث  الطريقة الدبائرة   وطريقرة    27الددطالحات ال  ذى م يج لستلط أو لرموعة
  37  مرة وا دخة له  الة التعلميقة القواعدخالقراءة   وطر 
 بررربعض الطريقرررة الدتقدخمرررة سماررراء ترررو ي أن ذررر   الطريقرررة تخرررتع وذررر   الأ 
طريقرررة الدعلرررم الخاارررة الررر   ررر  الطريقرررة سرررابقة   أو ذررري بحررر  تقطررر لشيررر ات  
 يختفيدخ فيها من    عناار الطر  الأخري ال  ي عر ا ا فّعالة 
 ذ   الطريقة ذي والافتاضات الكامنة وراء  
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 ررر  طريقرررة فى لتررردخريس لذررررا لزاسرررنها  يدكرررن الاسرررتفادة منهررررا فى   7
 تدخريس اللغة الأجنبية 
خطرررر  تدامررررا  ولكرررر  طريقررررة مرررر ا  لاتوجرررردخ طريقررررة مثاليررررة تدامررررا أو   2
 وعيو   و جج عليها 
مررررن الدمكررررن النظررررر الى الطررررر  الأربررررع الدتقدخمررررة علررررى أسرررراس أن   3
نظررر إليهررا علررى أسرراس بعضررها يكمرر  الرربعض الآخررر  برردخل مررن ال
 أ ا متعارضة أو متناقضة 
لا توجررردخ طريقرررة ترردخريس وا ررردخة تناسررب جميرررع الأذرردخاف  وجميرررع   4
الطرررلا   وجميرررع الدعلمررر   وجميررررع أنررررواط بررررامج تررردخريس اللغررررات 
 لأجنبية ا
الدهررم فى لترردخريس ذررو الت يرر  علررى التلميرر  و اجاتررة  ولرريس الررواء   5
 التلمي  لطريقة تدخريس معينة على  خا   اجات 
علرى الدعلرم أن ي رعر أنر   رّر فى اسرت دخا  الأسرليب الر  تناسرب   6
طلاب   بعض النظر عن انتماء الأساليب لطر  تدخريس لستلفة  إذ 
أو الأسراليب من الدمكن أن يختار الدعلم مرن  ر  طريقرة الأسرلو  
الرر  تناسررب  اجررات الطررلا   وتناسررب موقرر  التعلرريم والررتعلم 
  47في ال ى يجدخ الدعلم نفخ  
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ا  لاقوس ا ذ نع  ك 
 “An eclectic methodology is one which utilizes the best (most appropriate, 
effective and/or useful ) parts of existing methods .15  
Metode eklektik adalah salah satu metode gabungan (segi-segi terbaik dari 
metode seperti: efektif dan bermanfaat ) bagian dari metode eksis. 
  ارر لأ  ةرريبنجلأا ةررغللا ميررلعت فى ةررقيرطلا   رر   ررخأت ةرريبرعلا دلابررلا ةرريبلاغو
ةيملكلاو ةيئ  ا  رطلا  ا م  ب عمتج76  
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 Jhon F. Haskel, TESOL Nesletter. 12.2.1921, 1978. 
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ثلاثلا بابلا 
يملعلا ثحبلا ةقيرط 
ا لصفلالولأ: ةيجذومنلا ةنيعلا و يلكلا عوملمجا 
أ .  يلكلا عوملمجا  
 : وه ىلكلا عوملمجا وتنكرأ يميسر اهس دنع 
Populasi adalah keseluruhan subyek atau penelitian apabila penelitian ingin 
meneliti  semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, maka penelitiannya 
merupakan penelitian populasi 
1  
   :نىعلما  
 نأ  ارأ ا   ىووملعلا  وو دلل  اووولما عووم اردوودم نوووك  اووم نووك وووه ىوولكلا عوووملمجا
 .ىلكلا  حادلا هثبح ام نوكيف ة لاولا فى ة وجولما نًصانعلا   د  
:وه يلكلا عوملمجا ونويغوس ىر و 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanny
2. 
 : نىعلما 
                                                 
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102. 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. 
VI; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 117. 
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معينوة  المجموع الكلى هو ولا ة تعميم تتكون موع مو ووع لوه كميوة وةديدوة    
 للداح  الدراسة و ليها الا ستنداط.أثدتها 
مو وووع هوولر الرسووالة فعوونٌ الداحوو  المجموووع الكلووى فى هوولا الد وو   وفى معاجووة
 فيما  لي:
 أرونج كيكي جني بونتو  "الفلاح"اللغة العربية بالمدرسة العالية  درسةم .9
 كوووانو أرونوووج كيكوووي جوووني بونتوووو   "الفووولاح"جميووول ةلدوووة المدرسوووة العاليوووة  .0
 ةالب. وخمسة  مائة عد هم
 ) فى تدر س اللغة العربية.citcelcEتطديق الطر قة الانتقائية( .3
 العينة النموذجيه . ب
 قال سو غيونو أن العينة النمو  جية هى:     
 3.”isalupop ikilimid gnay kitsiretkarak helo halmuj irad naigab halada lepmaS“
 ء المجموع الكلى اللى تمتازبه"امع أجز المعنى: "العينة النمو جية هي جزء 
  وفى تعينٌ العينة النمو جية فقال سهارسيمي أركنتو بما  لي:     
 aynaumes libmaid kiab hibel ,gnaro sutares irad gnaruk aynkeybus halibapA
 halmuj alibapa nad isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep aggnihes
 hibel uata 03-02 aratna libmaid tapad akam ,gnaro sutares irad hibel aynkeybus
lepmas iagabes
 4
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 المعنى:
كان مددر المووا  أقون موع مائوة فوو فهوو انفنأون أن مةول كلهوم   ا  
كووان عوود  مدوودر الموووا  أكثوور مووع ن  و كووون لد وو  العود  أو المجموووع الكلوى. و 
نٌ عشوور ع فى المائووة  ث ثلاثوونٌ فى مائووة فووو فعلووى الداحوو  أن يختووار موونهم بوو
 المائة فأكثر ليكون العينة النمو جية.
أرونوووج   "الفووولاح"درسوووة العاليوووة لمأن عووود  الط ووولا ل والط الدوووا  با وموووع المعووورو 
لمجموع الكلى اللى يجعله الكاتب كيكي جني بونتو خمسة ومائة ةالب فيكون ا
 ةالدا. 53 ساوى  % 33
 طريقة جمع المواد الفصل الثانى :
الداحوو  فى   دوونعهالوولا لا بوود أن  عناصوورمووع ال عندوورةر فووة جموول الموووا  
ا ةر قووة جموول الموووا  . أموومتطلدووا  الد وو م هوولر الطر قووة  لائووم الد وو . اسووتودا
الدووو ي ة هوووا الداحوو  فى هووول الد وو   طووووا  لل دوووول علووى المووووا  تدعالوولا  
 سيستودم كيفيا  فيما  لى:  داح الدقيقة مع الد   وال
 أّولا : الطريقة المكتبية 
أ هووى الطر قووة ال ووط بواسووطتها قوود قوور  )hcraeser yrarbyl(الطر قووة المكتديووة
و  هلر الرسالة م   سلن الداح  المووا  المطلوبوة ال وط يحالكتب المتنو عة المتعلقة 
 لها علاقة هلر الرسالة باستودام النقن كما يأتي:
تووب رأي المفلوود عنوود قووراءة الكتووب والمجوولا  ا  قوود نقوون الكدافوورمنقوون -      
 المناسدة بأصلها بدون تغنً الت ر ر.
 00
 
توب رأي المفلود فى قوراءة الكتوب والمجولا  ا  قد نقن الكمدافرنقن غنً -      
 تب الاةتدار.االمتعلقة يحو  هلر الرسالة م  اصدر الك
 ) hcraeseR dleiF(ثانيا  : طريقة الفحص الميداني  
 "الفووولاح"المدرسوووة العاليوووة  هوووى ان  وووزور الداحووو  ةر قوووة الف ووو الميوووداي      
 أرونج كيكي  جني بونتو ال ط جعلها الداح  ميدانا للد و  م   لاحوا الداحو 
 الطر ق الآتية :بالد   باستودام  أن  كتب كن الافياء ال ط تتعلق
 ) isavresbO(  .طريقة الملاحظةأ 
 ةر قة الملاحظة هى:عند سوحرسيمي أر كون تو تعر 
 5”.atam nakanuggnem nagned utauses nakitahrepmem halada isavresbO “
 "ةر قة الملاحظة هي ملاهظة الشيء باستعمال العنٌ."
الفولاح أرونوج  المدرسوة العاليوة " لالداح  ةر قة الملاحظة مدافرة ةو ستودم ال
فى  )citcelcE(مشوكلة تطديوق الطر قوة الانتقائيوة  للتعور  علوىكيكي" جني بونتوو 
 أرونج كيكي جني بونتو. "الفلاح"تدر س اللغة العربية بالمدرسة العالية 
 ) aracnawaWب.طريقة المقابلة ( 
 kutnu aracnawawep nakukalid gnay golaid haubes halada aracnawaw edoteM “
 6”.aracnawawret irad isamrofni helorepmem
                                                 
 .156سهر سيامي أركنتو  (المرجل السابق)  ص.   5  
 .559سهر سيامي أركنتو  (المرجل السابق)  ص.   6 
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  دووول علووىللاورة ال ووط  سووتعملها السووائن ةر قووة المقابلووة هووى ا وو" أمووا تعر وود 
 ."المعلوما 
بر ع. فى د ستعمن الداح  ةر قة المقابلوة لل دوول علوى الديوانا  موع المو
أن هوولا الووال كووان الداحوو  سووائلا مدافوورة لم ووا. الم ووا فى هوولا الد وو  يدكووع 
لداح  لمعرفة المشكلة ال ط لمى اللغة العربية. سيسألهم ارائيس المدرسة ومع كون 
 بالمدرسة العالية. )citcelcE( فى تطديق الطر قة الانتقائيةنٌالمدرس اجهتو 
 )tekgnA( ج.طريقة الاستبيان
 helorepmem kutnu nakanugid gnay silutret naaynatrep halmujes halada tekgnA“
 lah-lah uata ,aynidabirp gnatnet naropal itra malad nednopser irad isamrofni
 .7”iuhatek ai gnay
 
 المعنى:  
مها الداحوووو  د قووووانسوووولملة المكتوبووووة ال ووووط  مجموعووووة مووووعالاسووووتديانا  هووووى       
فودويته  أو انفوياء  موع  ولالها  عوا عوعلل دول على معلوما  مع المجيب 
 ال ط كان  عرفها.
تووب نووووع الاسوووتديان المقفووون فى انجوبووة علوووى افى هووولا الد وو   سوووتودم الك    
 .د  ال  شكلامللكشد عع انسلملة. وكانت انسلملة 
 )isatnemukoDد.الطريقة الوثيقية (
                                                 
 .959سهر سيامي أركنتو  (المرجل السابق)  ص.   7
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 uata lah-lah ianegnem atad iracnem kutnu edotem halada isatnemukod edoteM “
 ,itsasarp ,halajam ,rabak tarus ,ukub ,piksnart ,natatac apureb gnay lebairav
 8”.nial-nial nad adnega,tapar neluton
 الممعنى.
نموووور أو با الديوووانا  الوووط تعلوووقة هوووى الطر قوووة للد ووو  عوووع يوووالطر قوووة الوثيق    
المتغووونً  ا  فى فوووكن مووولكرا  والووون والكتوووب واارائووود والمجوووالا  و النقوووو  و 
 انعمال وغنًها.محنأر الاجتماع وجداول 
دوول علوى الِسولت لا   فى هلا الد    ستودم الداحو  الطر قوة الوثيقيوة لل    
درسوة قول ااغورام موع المدرسوة و هيكون منظموة المع المو لد  . بينها عوالمتعلقة با
جوووني بونتوووو ووسووائن وأ نأووا أحووووال معلمووى هوووا و  أرونووج كيكووي "العاليووة"الفلاح
 جميل ةلدتها.معلمتها وموظفي ها وموظفاتها و 
 أدوات جمع لمواد الفصل الثالث :
الداحووو  فى جمووول المووووا    سوووت دمها الوووطلا  لاأ وا  جمووول المووووا  هوووى  
 المتعلقة بهلا الد   فاستودم الداح  عدة  لة:
 )isavresbO namodeP(  الملاحظة دليل.9
 )aracnawaW namodePدليل المقابلة (. 0
 )tekgnAق الاستبيان (ااور .3
                                                 
 .930سهر سيامي أركنتو  (المرجل السابق)  ص.   8
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 )isatnemukoD mroFة (قيبيان الوث.4
 )fitatilauK fitpirkseDليل المواد (يحالفصل الثامن : طريقة 
 لين الموا  وتنظيمها  فاستعان الداح  بثلا  ةرق  تية:وأما تح    
 أولا : الطريقة الاستقرائّية
الطر قووة الاسووتقرائية هووى ال ووط روورى عووع ةر ووق احتيووان  لاصووة الد وو  مووع      
 انمور العامة  ث انمور الخاصة.
 ثانيا : الطريقة القياسّية
الطر قوووة القياسوووية هوووى ال وووط رووورى عوووع ةر قوووة احتيوووان  لاصوووة الد ووو  موووع      
 انمور الخاصة  ث انمور العامة.
 وعيةصفة النثالثا : طريقة الو 
هى الاحدوائية المسوتودمة لت ليون المعلوموا  عوع ةر وق كموا وصود كوان       
 9 ون أي قدد لس ب الاستنداط المط د للعام التعميم.
 برموز: )esatnesreP( للموا  الكمية   ستودم الداح  نسدة ملمو ة              
  = P
 
 001 x 
                                                 
9
 ,)0002 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ ( nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
 43.h
06 
 
Keterangan : 
N : Number of Case (Jumlah frekuensi/banyaknya individu) 
F : Frekuensi yang sedang dicari frekuensinya 
P : Angka presentasenya 
100 : Angka Tetap10 
 
 
 
 
                                                 
10
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 
h.34 
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 الباب الرابع
 البحث نتائج
 رونج كيكي صيرة عن المدرسة العالية الفلاح أ: لمحة قالفصل الأول
 :ني بونتويج
 أرونج كيكي"الفلاح"المدرسة العالية  إنشاءتاريخ : أولا
وجد الآن ت المؤسسات التربوية التيإحدى  الفلاح أرونج كيكيالمدرسة العالية 
التقدم  التطور و  فصلها، و مانروياشارع تاأرونج كيكي فيبونتو مديرية  ينيجفي منطقة 
ترحيػػػن مػػػ  وجػػػد ال يقيامهػػػا الػػػان نراهػػػا منػػػا أهػػػالح اةالػػػة، نسػػػتطي   فيكثػػػ ا  و 
   المجتم 
عهػػد مناهػػ  لمفػرع  يهبونتػو،أرونػج كيكػػي جيني"الفػلاح"كانػا المدرسػة العاليػة
، أرونػػج كيكػػيقريػػة  لجنوبيػػة اكػػان فيا ويسػػيلاو بطبقػػة الىوس س فيبونتػػو جينيالعلػػوم 
 ياةػػػاج أفػػػد فػػػوج رسميػػػة افتتحهػػػوا ربعػػػا اامػػػا م ػػػيهػػػالح المدرسػػػة منػػػا أ اقامػػػ
دروسػه  اصلو طالػن وو 162مػ  هػا لايقػ فيقػد جػرج و  88:2 سػنةيوليو  23 ثل 
س الجنوبيػػة يلاويو الىهليػػة وصوصػػا في ولايػػة سػػالإسػػلامية اةكوميػػة و امعػػات الجإس 
 الخارجية منها اامة و 
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ة بعػػد حصػػول  الػػا الشػػهاد  هػػالح المدرسػػ فيالطالبػػات الطػػلاو و يػػت  قبػػول و 
  ستمار  وشرط المعينة الىورىلاس  الا اذلك طريق تسجي  الا، و ثانويةال
 ؤيةالر 
لبػػات  الػػت تسػػااد الػػا ولاد  شلصػػية الطػػلاو و الطػػا المدرسػػةوجػػود   2
 الاي  لديه  المعرفة تمك  التكنولوجيا، والمؤمنا والمتقا الفكر  الوطنية 
 الرسالة
 اطاء الطلاو والطالبات الزاد بالمعرفة والتمك  م  التكنولوجيا؛إ  2
ن يكػػػون لػػػديه  الىوػػػلاؽ والإيدػػػان بنػػػاء الطػػػلاو والطالبػػػات مػػػ  أجػػػ  أ  3
 التقوى؛و 
دي  الطلبػة المجػ الوطنية حػت ولاد اطاء الطلاو والطلبات الزاد بالفكر  إ  4
 لوط  ل
 المدرساتحوال المدرسين و ثانيا: أ
، ولػػػالك الػػتعل  والتعلػػػي دوات الامػػػة في امليػػػة المدرسػػة هػػػي الوسػػا   أو الى
يجيػػػد المػػػواد الدراسػػػية المػػػراد تدريسػػػها  المػػػدرص  ص الػػػاييحتػػػاج إس المػػػدرص المتلصػػػ
طي  أن ومهػػابا تسػػتلك مػػؤدبا لا يتصػػرؼ مدرسػػا فحسػػن بػػ  يتصػػرؼ كػػاالخيػػا  
في حػػرم المدرسػػة  الطالبػػات في المدرسػػة  وجػػود المػػدرصيقػػوم بػػدور والػػدي الطػػلاو و 
 27
 
 
 
لنقػػػػ  العلػػػػوم إس الطػػػػلاو  ليػػػػة الدراسػػػػية لىن المػػػػدرص هػػػػو وسػػػػيلةعمالفي  دور هػػػػام
 الطالبات و 
المدرسة  فيظفا والموظفات و بناء الا الوثيقة، ادد المدرسا والمدرسات والم
 أرو نج كيكي: "الفلاح"العالية 
 2جدول 
أرونج  "الفلاح"ا المدرسات والموظفا والموظفات بالمدرسة العالية سر أحوال المد
 م6213-5213كيكي 
 الوظفية الاس  الرق 
 ةر يس المدرس رس ، ص  ه  2
 المدرص در رسم  ص ه  3
 المدرص حاج نر حية، ص ؼ د إ  4
 المدرص مّا أر ص ؼ د إ  5
 المدرص تقون ص ؼ د إ  6
 المدرص رست  نر ص ؼ د  7
 المدرص جرنو  ص ؼ د إ 8
 المدرص سا نر أي ،ص ؼ د إ  9
 المدرص أدرأن ص  9
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 المدرص سا كم  ص ؼ د  :
 المدرص سمرن 12
 المدرص مح حس  ش  ص ؼ د إ  22
 المدرص وحد،ص ؼ د إ 32
 المدرص سمر ينطو،ص ؼ د 42
 المدرص كسموات،ص ؼ د 52
 المدرص جمئة  62
 المدرص سر أنا دو،ص ؼ د 72
 المدرص سا أسرأن،ص ؼ د 82
 المدرص مح دي  مكسد،ص ؼ د 92
 المدرص أم ، ص ؼ د إ :2
 المدرص نر أي ، ص أ غ 13
 حارص إليس، 23
 - شرفد ّ  33
 م5213-4213بونتوني يأرونج كيكي ج"الفلاح"دار  المدرسة العالية: إمصدر البيان
 الطالباتالطلاب و  : أحوالثالثا
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في  يػةتنفيػا الترب تعػا في ات انصر مػ  العناصػر التربويػة الػتيالطالبالطلاو و 
ليػػػػػػػػػػػػػػة الطالبػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػاي  يتعلمػػػػػػػػػػػػػػون في المدرسػػػػػػػػػػػػػػة العافػػػػػػػػػػػػػػالطلاو و   المدرسػػػػػػػػػػػػػػة
 فيجعلهػػػ  الباحػػػنم اينػػػة  وذجيػػػة م الػػػاي  5213-4213أرونجكيكػػػي "الفػػػلاح"
 :الجدول الآتيالبة  وهاا نستطي  أن نراها فيططالبا و  612هالح الرسالة ادده 
 3 جدول
للعام الدراسي  أرونج كيكي"الفلاح"المدرسة العلية  فيالطالبات أحول الطلاو و 
 م6213-5213
 المجموع الطالبات الطلاو الصف رق 
 44 32 23 الساب  2
 85 23 73 الثام  3
 63 9 82 التاس  4
 612 25 57 المجمواة 
 5213-4213أرونج كيكي للعام الدراسي"الفلاح"دار  المدرسة العالية : إمصدر البيان
: مشكلة تطبيق الطريقة الانتقائية في تدريس اللغة العربية بالمدرسةة الفصل الثاني
 أرونج كيكي"الفلاح"العالية 
تطبيػػػػق  ةمشػػػػكل حاصػػػػلات البحػػػػنم ىقدم الباحػػػػنم الفصػػػػ ، سػػػػي هػػػػاا في
 أرونػج كيكػي انػد "الفػلاح"المدرسػة العاليػة  يواجههػا طػلاوريقػة الانتقا يػة الػتي الط
 70
 
 
 
احػنم العربيػة  لتقػده هػالح المشػاك ، قػد اسػتقدم الب الطريقػة الانتقا يػة الػدروص الل ػة
 لاستبيان ة والمقابلة و الىدوات البحثية منها الملاحظ
المدرسػػػة  فيالباحػػػنم لطػػػلاو  سػػػتبيان الػػػاي اجػػػرالحالاطيػػػات مػػػ  ليػػػ  المعتح
 يستعم  الباحنم الرمز الآتا: أرونج كيكي "الفلاح"العالية 
 = P
 
 
 %001 x
  :nagnareteK
 )udividniaynkaynab/isneukerfhalmuj( esac fo rebmuN: N
 aynisneukerfiracidgnades gnay isneukerF; F
 aynisatneserpakgnA : P
 patetakgnA : 001
شػػلص،  64المجمػػوع  لبػػاتطاالنشػػر الاسػػتبيان للطػػلاو و  الػػا حصػػوللل
حيػػػنم جعلهػػػ  الباحػػػنم العينػػػة النموذجيػػػة  ب المػػػواد مػػػ  الاسػػػتبيان حلهػػػا الباحػػػنم 
  isatneserp(( بالاستلدام نسبية مئوية
 4جدول 
أرونج   "الفلاح"لمدرسة العالية با ى تدريس الل ة العربيةالمستوى الل وي المدرسة 
 كيكي جيني بونتو
 (%)المئوية  F الاجوابة رق 
 6128 63 جدا موافق أ
 619 4 موافق و
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 - - موافق قلي  ت
 13 8 غ  موافق ج
 %112 64 المجموع
 2مصدر المواد: دفتر الاستبيان  
 6128طالبػا أو  63أن ، يجد الباحػنم السابق اس جدول الاستبيان انظر  
ل  المحادثػػة، القػػراء ، تعمدرسػػة   تػػن مػػ  الطػػلاو الػػاي  يقولػػون أ )جػػدا موافػػق( %
  تعلن مدرسػػػػة تػػػػمػػػػنه  يقولػػػػون أ )موافػػػػق( % 619طالبػػػػا أو  4، وةالترجمػػػػالقوااػػػػد و 
ن مدرسػة ن ألػو منه  يقو  )(غ  موافق % 13طالبا أو  8و  المحادثة، القراء ، القوااد
 الترجمة ل  المحادثة، القراء ، القوااد و يتع
 5 جدول
 أرونج كيكي  "الفلاح"لمدرسة العالية با الل ة العربية عل الطلاو ى تحن 
 جيني بونتو
 (%)المئوية  F الىجواو رق 
 913 2 غ  محن أ
 8163 : قلي  محن  و
 8167 43 جدا محن ت
 816 3 محن ج
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 % 112 64 المجموع 
  3مصدر المواد: دفتر الاستبيان رق   
، يجػػػد الباحػػػنم رق  الثػػػايالػػػالاسػػػتبيان  قدمػػػل الباحػػػنم في الػػػايمػػػ  السػػػؤال 
 9،3طالبػػػا أو 2: يجػػػد الباحػػػنم وبيانػػػل هػػػػو الثػػػابق دولالجػػػكتػػػػوو في المعطيػػػات الم
لطػػلاو الػػا   أمػػا ا % 8163طالبػػا أو  :) ويحػػن درص الل ػػة العربيػػة (غػػ  محػػن%
 3طالػن و  % 8167طػلاو أو  43فعػدده  جدا لدرسػة الل ػة العربيػة  لديه  محن
 لدرص الل ة العربية  منه  لديل محن % 816أو 
 6 جدول
 لمدرسة العاليةبا املية تعلي  الل ة العربية في نظاملبا المدرص يتمسك
 أرونج كيكي جيني بونتو "الفلاح" 
 (%)المئوية F الىجواو رق 
 816 3 قط أ
 5126 92 احيانا و
 6193 12 مرارا ت
 3152 6 دا ما ج
 (%) 112 64 المجموع
 4الاستبيان رق  مصدر المواد: دفتر  
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مػػػ  الجػػػدول  حػػنماعػػػرؼ البسػػػتبيان بػػرق  الثالػػػنم يالالقػػػا الباحػػنم ن يبعػػد أ
بالنظػػام في أن مدرسػػة لا يتمسػػك  (قػػط)يجبػػون   %816أو  3 طالبػػا 64القػػادم مػػ  
أن مدرسػػػػه   (احيػػػػانا) قولػػػػوني %5126طالبػػػػا أو92و1 امليػػػػة تعلػػػػي  الل ػػػػة العربيػػػػة
ن مدرسػه  أ(مػرارا) يجيبػون  الطػلاوالعربيػة، و الل ػة املية تعلػي   يتمسك بالنظام في
  %6193طالبػػا أو 12تعلػػي  الل ػػة العربيػػة مػػرارا اػػدده  امليػػة  يتمسػػك بالنظػػام في
امليػػة  ) أن مدرسػػه  يتمسػػك بالنظػػام فيدا مػػايجيبػػون ( الطػلاو  % 3152أو  6و
 تعلي  الل ة العربية 
  7 جدول
لمدرسة العالية با ماد  الل ة العربة الطلاو  يفهت طريقة المدرص فيفعالية 
 أرونج كيكي جيني بونتو "الفلاح"
 (%)المئوية F الىجواو رق 
 9135 62 نع  أ
 2182 7 لا و
 - - ااد  ت
 15 52 قلي  ج
 % 112 64 المجموع 
 5صدر المواد: دفتر الاستبيان رق  م 
 30
 
 
 
مػ   %9135طالبػا أو  62دول السػابق بػرق  يعلػ  الباحػنم الجػ الػاااتمػادا 
امليػة التعلػي  تسػااد  درص فيالتي يسػتعملها لمػ ن طريقة التدريسيقولو "نع " أ 64
طريقػة التػدريس الػتي ن طالبػا يجيبػون "لا" أ 7ة العربيػة، فهػ  مػاد  الل ػ الػاالطػلاو 
فهػػػ  مػػػاد  الل ػػػة العربيػػػة ولا  امليػػػة التعلػػػي  لا تسػػػاادلح الػػػا يسػػػتعملها المػػػدرص في
ن طريقػػػة يجيبػػػون "قليػػػ " أو أ %15طالبػػػا أو 52و %1طالػػػن "قػػػط" يجيػػػن اػػػاد  
فهػػ  مػػاد   الػػاامليػػة التعلػػي  تسػػااد الطػػلاو  يسػػتعملها المػػدرص في الػػتي التػػدريس
 فه  ماد  الل ة العربية  في ة العربية، تسااده  قليلا لال
 8جدول 
  "الفلاح"لمدرسة العالية با فه  درص الل ة العربية فيصعوبة 
 بونتوأرونج كيكي جيني 
 (%)المئوية F الىجواو رق 
 619 5 قط أ
 - - احيانا و
 6195 72 مرارا ت
 9135 62 دا ما ج
 % 112 64 المجموع 
 6مصدر المواد: دفتر الاستبيان رق  
 20
 
 
 
يجيبون  %619طالبا أو  5عريف الباحنم س جدول الاستبيان السابق ينظر إ
 %)1(فهػػ  الل ػػة العربيػػة، ولػػيس مػػنه  يجيػػن احيػػانا  فييجيبػػون صػػعوبة  أن"قػػط" أو 
أو  72طالبػا  فهػ  الل ػة العربيػة اػدده  فييجػدون صػعوبة مػرارا م أنل والاي  يقولون
فهػ  درص الل ػة العربيػة  فيما الطلاو مجيبون بأنهػ  يجػدون صػعوبة دا مػا أ % 6،95
  % 9135و طالبا أ 62ادده  
 9جدول 
  "الفلاح"لمدرسة العالية با تعلي  الل ة العربيةحينما حياناالصعوبة التي تواجهها أ
 أرونج كيكي جيني بونتو
 (%)المئوية F الىجواو رق 
 5122 5 تدثااالمح أ
 9،33 9 المفردات و
 5،24 22 القوااد ت
 3،54 32 كلل ج
 (%) 112 64 المجموع
 7: دفتر الاستبيان برق  الموادصدر م
 بة الػػػتيالصػػػعو  جميػػػ  % 5،22طػػػلاو او  5مػػػ  الجػػػدول أن  يبػػػا الباحػػػنم
ن يقػػػػػول أ % 9،33طالػػػػػن  أو  9هػػػػػا انػػػػػد تعلػػػػػي  الل ػػػػػة العربيػػػػػة المحادثػػػػػة، ويواجه
 20
 
 
 
مػا الػاي  يعتػ ون الل ػة العربيػة وأ وها حنيما يتعلمػو هيواجالت صعوبة ال هيالمفردات 
طالبػػػػا أو  22القوااػػػػد صػػػػعوبة يواجههػػػػا انػػػػد تعلػػػػي  الل ػػػػة العربيػػػػة فيبلػػػػ  اػػػػدده  
ن الصػعوبة الػت يواجهونهػا انػد تعلػي  مػنه  يجيبػون أ %54طالبػا أو 32ب  %5،24
 المفردات (كلل) العربية هي المحادثة، القوااد و  الل ة
 :جدول 
لمدرسة العالية با م الطريقة الانتقا ية في تعلي  الل ة العربيةاستلدالصعوبة في ا
 أرونج كيكي جيني بونتو "الفلاح"
 (%)المئوية F الىجواو رق 
 816 3 باصعليس  أ
 2182 7 ىااد و
 6193 12 نع  ت
 6195 82 صعن جدا ج
 (%) 112 64 المجموع
 8مصدر المواد: دفتر الاستبيان برق  
 816 ن الطػالبا أوالقا مة السػابقة يجػد الباحػنم أ فيم  المعطيات الموجود  
طػلاو  7الطريقػة الانتقا يػة "سػه "، و مكػان المػدرص يسػتلد  اذمنه  لا يجدان إ %
 % 6،92طالبػا أو  12مػا جػواو "نعػ " يختلػولح " أمنه  يجيبون "اادى %2182أو 
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كػػػػان   ابة اميقػػػػة، إذصػػػػعيجيبػػػػون صػػػػعبة جػػػػدا أو هػػػػ  يجػػػػدون  %6195طالبػػػػا  82و
 الطريقة الانتقا ية المدرص يستلدم 
 12جدول 
أرونج   "الفلاح"لمدرسة العالية با العربية  الل ة الانتقا ية في تعل ةالطريق فه  الطلاو
 كيكي جيني بونتو
 (%)المئوية F الىجواو رق 
 913 2 نع  أ
 3156 :2 لا و
 6193 12 قلي  ت
 3152 6 كث ا ج
 (%) 112 64 المجموع
 9: دفتر الاستبيان برق  مصدر البيان
يفهػػػ   %913أو  طالبػػا واحػػدا دول السػػابق مػػػاكر الباحػػنم بأنالجػػإس  انظػػر 
يفهمػػػون الطريقػػػة تػػػدريس الل ػػػة العربيػػػة "نعػػػ "، أمػػػا الػػػاي  لا  فيالطريقػػػة الانتقا يػػػة 
طالبػا  12، ب %3156طالبػا أو :2تدريس الل ة العربيػة "لا" فعػدده   فيالانتقا ية 
الطريقػػػة  يفهمػػػون "كثػػػ ا" %3152طػػػلاو أو  6 رون جػػػوابا قلػػػيلاايختػػػ %6193أو
 تدريس الل ة العربية   فيالانتقا ية 
 33
 
 
 
 22جدول 
أرونج كيكي  "الفلاح"لمدرسة العالية با   الل ة العربيةالانتقا ية في تعل ةتطبيق الطريق
 جيني بونتو
 (%)المئوية F الىجواو رق 
 816 3 قط أ
 3152 6 احيانا و
 9135 62 مرارا ت
 9137 33 دا ما ج
 (%) 112 64 المجموع
 :الاستبيان برق  مصدر المواد: دفتر 
قػول أن يقا مة يستطي  الباحػنم الفي  ن تأم  الباحنم المعطيات الوارد بعد أ
 فين مدرسػػػػهما لا يطبػػػػق(قط) الطريقػػػػة الانتقا يػػػػة يقػػػػولان أ %816أو  أن الطػػػػالبا
يجيبػػػون أن مدرسػػػػه  يطبػػػق الطريقػػػة  %3152طػػػلاو أو  6تعلػػػي  الل ػػػة العربيػػػة، و 
  يعتػػػ ون مدرسػػػه  يطبػػػق الطريقػػػة ، والػػػايحيػػػاناتعلػػػي  الل ػػػة العربيػػػة أ فيالانتقا يػػػة 
 33كثػػره  أمػرارا، و  %9135طالبػا أو  62تعلػػي  الل ػة العربيػػة اػدده   فيالانتقا يػة 
 33
 
 
 
يعترفػػون بأن مدرسػػه  يطبقػػون الطريقػػة الانتقا يػػة في تعلػػي  الل ػػة  %9138طالبػػا أو 
 العربية دا ما 
العاليةةةةةةةة  ةبالمدرسةةةةةةة واجههةةةةةةةا المةةةةةةةدر ي الةةةةةةةيالفصةةةةةةةل الثالةةةةةةةث: المشةةةةةةةكلات 
تةةدريس اللغةةة  فيتطبيةةق الطريقةةة الانتقائيةةة  فيني بونتةةو يةةأرونةةج كيكةةي ج"الفةةلاح"
   العربية.
هػا المدرسػة تواجه البحنم ا  المشكلات الػتي اصلاتححنم سيقدم البا 
تػػدريس الل ػػة العربيػػة  فيتطبيػػق الطريقػػة الانتقا يػػة  فيأرونػػج كيكػػي "لفػػلاحا"العاليػػة 
باالطريقػػة المطبقػػة  الانسػػجام، لا يسػػتطيعون وهػػي أنػػل صػػعن ااػػترؼ الطػػلاو انهػػ 
 المػػدرص: قلػػة قػػدر  المػػدرص العػػريا فهػػ  الػػدرص ومػػ  ناحيػػة الػػلاوػػتلاؼ قػػدر   
و لػػيعلمه  الل ػػة مػػام الطػػلاتػػدريس الل ػػة العربيػػة انػػدما يقػػوم أالػػا توحيػػد طػػرؽ ال
س الصػعوبة دي إتػؤ  الػتيقة الانتقا ية ب قلة الوسػا   التعليميػة العربية باستلدام الطري
 فيالتعلػػػي  مػػػا لانجػػػاح امليػػػة التعلػػػي  و ادورا هسػػػلية الل ػػػة العربيػػػة لىن للو  في تػػػدريس
 أدوات البحنم منها الملاحظة، المقابلة والاستبيان الفص ، قد استلدم الباحنم 
المدرسػػػػػػػػػػػػة  فيتػػػػػػػػػػػػدريس الل ػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة  فيتطبيػػػػػػػػػػػػق الطريقػػػػػػػػػػػػة الانتقا يػػػػػػػػػػػػة 
 أرونج كيكي "الفلاح"العالية
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تطبيةةةق  فيالفصةةةل الرابةةةع: المحةةةاولات الةةةد يقةةةولم كةةةا بالمةةةدر   ةةةل المشةةةكلات 
 أرونج كيكي"الفلاح"تدريس اللغة العربية بالمدرسة العالية  فيالطريقة الانتقائية 
اػ   يسػلللم، ص ؼ د إ  كان الباحنم اقابلة م  الىستاذ حمد  حس  شالم في 
 فيتطبيػق الطريقػة الانتقا يػة  فيبها المدرص ة  تلػك المشػكلات  المحاولات التي يقوم
 كما يا :م، ص ؼ د إ   احمد  حس  ش الىستاذرد تدريس الل ة العربية  كان 
مػػوا المػػاد  الػػتي ت العربيػػة حػػت يفهفػػل المفػػرداة إاطػػاءالطلاو الواجبػػات  2
  دروص الل ػػة العربيػػة مختلفػػة  لىن قػػدر  الطػػلاو الػػا فهػػلقاهػػا المػػدرص أ
 لشرح المواد العربية  طويلالك يحتاج المدرص وقتا لا
أن يكػػػون لكػػػ  طالػػػن كتػػػاو الل ػػػة العربيػػػة حػػػت يسػػػتطي  الطػػػلاو أن   3
  2بيو   فييطال  دروسه  ويراجعوها 
                                                          
3
  محمد حسى، س.ف د.إ المدرس اللغة العربية.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
الباب الخامس  بعد الانتهاء من بحث الأبواب السابقة وصل الباحث إلى 
رسذةة  و  هذها الب ذث سذ قدم الباحذث الخوصذات والا  حذات و هو اختتام هذه  
 ل سهل لةقراء فهم المقصود من هه  الرسالة 
 الفصل الأول : الخلاصات
 يأتى   النقاط الأت ة:قدم من الب ث كما تف ستنتج الباحث 
ك كذذ  أرونذذج   "الفذذو "تطب ذذا الطرةقذذة الانتقابا ذذة  لمدرسذذة العال ذذة   1
  .ةمشكوت متنّوع هواج
أرونج    "الفو "المشكوت التى ةواجهها المدرس  لمدرسة العال ة   2
ك كذ    تطب ذا الطرةقذة الانتقابا ذة   تذدرةس الةرذة العرب ذة ةعذ : 
مذذذذذن  بذذذذذل الطذذذذذوب : لا ةسذذذذذتط عوط انسذذذذذ اما مبا ذذذذذرا  الطرةقذذذذذة 
المذذدرس:  ةذذة   بذذلو مذذن  ،فهذذم الذذدرس المطبقذذة لاخذذتور  ذذدر م
تذدرةس الةرذة العرب ذة عنذد عةذى توح ذد  ذرز   ذة ذدرة المذدرس العرب 
لذذذ عةمهم الةرذذة العرب ذذة  سذذت دام الطرةقذذذة  مذذا ةقذذذوم امذذام الطذذذوب
إلقذذذاء    الانتقابا ذذذة ل  ةذذذة الوسذذذابال التعة م ذذذة تذذذ د  الى الصذذذعوبة
 46
 
 
 
مذا نجاذا  عمة ذة التعةذ م   امواد الةرذة العرب ذة لأط لةوسذة ة دورا ه
 الفصل 
ولات الذذتى ةقذذوم لمذذا المذذدرس لمذذل تةذذط المشذذكوت   تطب ذذا االذذ  3
ةس الةرذذذذذذة العرب ذذذذذذة  لمدرسذذذذذذة العال ذذذذذذة الطرةقذذذذذذة الانتقابا ذذذذذذة   تذذذذذذدر 
 أرونج ك ك  هى: "ألفو "
المذادة  امذو هحفظ المفذردات العرب ذة حذتى ةف ء الطوب الواجبات ةع اأعط   أ
 التى القاها المدرس 
زيادة او ذات التعةذذ م  لأط  ذدرة الطذذوب عةذى فهذذم الذدروس الةرذذة العرب ذذة    ب
 الموّد العرب ة مختةفة، لهالط يحتاج المدرس و تا واسعا لشر  
 عرب ذذذذذة حذذذذذتى ةسذذذذذتط  الطذذذذذوبالةرذذذذذة ال كتذذذذذاب  أط ةكذذذذذوط لكذذذذذل  الذذذذذ  ج 
 وةراجعوها   ب و م 
 الفصل الثاني : الاقتراحات
قذة الانتقابا ذة  لمدرسذة مشذكوت تطب ذا الطرة بمعالجة ام الباحث  أطبعد   
أرونج ك ك ، ففذى هذها الفصذل ةرةذد الباحذث أط ةقذدم الا  حذات  "لفو "االعال ة 
 بماةةى:
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ةرجى من الطوب أط ةرغبوا   تعة م الةرة العرب ذة حصوصذا مذن الاد ذة،   1
 ال جمة و القواعد المفردات و و 
ة اط ةرفذذ   درتذذه عةذذى ةوح ذذد ةرجذذى مذذن المذذدرس الذذه  ةعةذذم الةرذذة العرب ذذ  2
ةقذذوم امذذام الطذذوب ل درسذذهم الةرذذة تذذدرةس الةرذذة العرب ذذة  عنذذد مذذا  ذذرز 
 العرب ة  ست دام الطرةقة الانتقابا ة 
في  تقذذذدن انتقذذذادات بنذذذاءة مذذذن اجذذذل  سذذذ س الب ذذذثةرجذذذى مذذذن القذذذراءة   3
 المرحةة القادمة 
   
 
 
 
 
